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ABSTRACT: (Hie work of the committee founded fo r Ute improvement n f 
teach ing mathematics /Szendrei-cotreni t t ee / . ) Twenty years ago, in 
1960, the m i n i s t r y founded tiie Szendrei-committee whose task was 
to work on the problems r e l a t i n g to the improvement of teach ing 
mathematics. We would l i k e to g ive a summary of the woi k of the 
committee for the ann iversary . 
Dur ing i t s shor t ex is tence the committee had great success in 
making the teaching of mathematics more u p - t u - d a l e . We th ink t ha t 
our summary w i l l he lp contemporary academics i n w r i t i n g up the 
h i s t o r y of mathematics. 
196n-hau, luisz évvel e z e l ő t t a m in i sz té r i um mcgalnkí hit.I,a a S /end rn i -
f é l e b i z o t t s á g o t . Ennek fe lada ta a ma témat ikaoktatás tovább fe j l esz téséve l 
kapcsolatos tenn iva lók k idolgozása v o l t . Az év fo rdu ló ra egy ö s s z e f o g l a l ó t 
kívánunk adni a b i z o t t s á g munkájáról . V i ssza tek in t ve ma i s úgy l á t j u k , 
hogy a b izot tságnak r ö v i d " é l e t e " a l a t t érdemei vannak a matemat ikaokta-
tás korszerűsí tésének kimunkálásában. Meggyőződésünk, Imgy összefog la lónk 
s e g í t i a későbbi kor k u t a t ó i t a matemat ikataní tás tö r ténetének f e l d o l g o -
zásában . 
Az 1960-as években a matematikaoktatás tovább fe j lesz tése v i l á g s z e r t e 
e lő té rbe k e r ü l t . A tudományok fe j l esz tésében é l e n j á r ó szakemberek egyön-
tetűen igénye l ték a matematikaoktatás t o v á b b f e j l e s z t é s é t . Századunkban 
ugyanis nemcsak a matematika tudományának f e j l ődése , hanem a matematiká-
nak a hétköznapi é le tbe va ló bevonulása i s rohamos. A matematika nap ja -
inkban ugyanolyan közve t len termelőerővé v á l t , mi t korábban a f i z i k a , 
majd a kémia. Az i s k o l a i matematika oktatásunk v iszon t nem f e l e l t meg 
ezeknek az igényeknek, t ú l h a l a d o t t szemlé letű v o l t v i l á g v i s z o n y l a t b a n . 
A nemzetközi és hazai törekvéseket f igyelembe véve n Művelődésügyi 
Min isz té r ium a matematikaoktatás továbbfe j lesz tésének segí tésére l'-MB. 
j ún ius 2 1 . - i é r t ekez le tén l é t r e h o z o t t egy b i z o t t s á g o t . Elnöke d r . Szend-
r e i János, t i t k á r a Ny i l as Dezső, t a g j a i : Cser Andor, d r . Göudöcs Lász ló , 
l lorvay K a t a l i n , Merő Lász ló , d r . Molnár József , Pálinay Ló rán t , d r . Pel l e 
Béla, d r . Gurányi János. A b i z o t t s á g társadalmi szerve/etkénl . működött , 
mint az MM tanácsadó szervo. A munkája lényegét nz a laku ló ü lés a korsze-
rű szemléletű matematikaoktatás ú t j a i n a k és módjainak keresésében, ezzel 
párhuzamosan a közvélemény (a szélesebb társadalmi és a szűkebb pedagógus 
közvélemény) megfele lő a lak í tásában j e l ö l t e neg. Uta lás t ö r t é n t a r r a , 
hogy a munka során szü le thetnek nerész elképzelések i s , amelyeket e lőny-
ben k e l l részesí teni , a toldogza tás- fo l dozgatássa 1 s/emben. A b i z o t t s á g 
f e l a d a t a i t és munkamódszereit az alábbiakban r é s z l e t e z t é k . (1) 
A b i z o t t s á g f e l a d a t a i : 
- a matematikaoktatás hazai gyakor latának elemzése; 
- a hazai k í s é r l e t e k tanulmányozása és elemzése; 
- a k ü l f ö l d i törekvések és k í s é r l e t e k tanulmányozása; 
- a matematika tudomány fe j l ődésébő l az i s k o l a i nn temat ikaukta tásra háru-
ló konzekvenciák v i z s g á l a t a ; 
- i ránye lvek k i a l a k í t á s a a nn téma t i k a o k t a t á s tar laImának k n r s z e i ű s í l é s é -
r e ; 
- i ránye lvek k i a l a k í t á s a a matematikaoktatás módszerének ko rsze rűs í t ésé -
r e ; 
- j a v a s l a t és program k i a l a k í t á s a k í s é r l e t e k r e , a k í s é r l e t e k i r á n y í t á s a 
és é r téke lése ; 
- i ránye lvek k i a l a k í t á s a korszerű t an te rv kész í tésé re ; 
- i ránye lvak k i a l a k í t á s a korszerű tankönyvek, munkafüzetek, segédeszközük 
kész í tésére ; 
- i ránye lvek és programok k i a l a k í t á s a a pedagógusok továbbképzésére; 
- j avas la tok k idolgozása a ma tana t i k a o k t a t á s korszerűs í tésébő l adódó f e l -
adatok érvényesí tésére a pedagógusképzésben. 
A b ízo t tná l ] munkamódszere: 
- v i t a a hazai niatoniatikaoktatán t a p a s z t a l a t a i r ó l ; 
- v i t a a hazai k í s é r l e t e k t a p a s z t a l a t a i r ó l ; 
- v i t a a k ü l f ö l d i k í s é r l e t e k r ő l ; 
t' i 
- ú j te rveze tek , tanulmányok készí tése és k é s z í t t e t é s e , ezek v i t á j a ; 
- pub l i ká l ás a szaklapokban; 
- szakér tő i tanácskozások ér, munkaértekezletek; 
- a lb i zo t t ságok működtetése (szükség s z e r i n t ) ; 
- k ü l f ö l d i tanulmányutak k í s é r l e t e k tanulmányozására; 
- nemzetközi a jánlások tanulmányozása és v i t á j a . (1) 
A meghatározott program a lap ján a b i z o t t s á g a következő f e l ada toka t vé-
gezte e l : 
1. E l k é s z í t e t t e a matematikaoktatás ko rsze rűs í tésé t c é l / ó nemzetközi tö -
rekvések összehasonl í tó és é r téke lő dokumentációját. ( 2 ) . 
Az anyag r ö g z í t i , hogy nemzetközi leg igen szél esküt fi mn/galnm, k í s é r -
l e tezés , h i v a t a l o s intézkedés ( rendelkezés, pá r tha tá roza t s t b . ) s z ü l e t e t t 
a matematikaoktatás korszerűbbé t é t e l e érdekéhen. I zek egyrés/él. nemzet-
köz i szervek (UNLSUU, Nemzetközi Matematikai Unió) támogatják. A különbö-
ző i rányzatok a sok e l t é r ő vonás m e l l e t t számos közös j e l l e g e t i s mutat -
nak. I lyenek a következők: 
- a matematika f e j l ődése és a gyakor la tban va ló alkalmazása mindenütt, 
szükség le t té t e t t e a k o r s z e r ű s í t é s t ; 
- a tar ta lom és módszer egysége; 
- a korszerű matematikai d i s z c i p l í n á k és szemlélet bevezetése; 
- a ko rszerűs í tés a lega lsó f o k t ó l a l e g f e l s ő i g egységesen va lós í tandó 
meg; 
- a k í s é r l e t e k e t pedagógiai és p s z i c h o l ó g i a i v i z sgá la tokka l együ t t k e l l 
végezni ; 
_ - sok akadályt j e l e n t a szülők és pedagógusok konzervatizmusa; 
- akadályozó az a szemlé le t , hogy a matematika taní tása nem anyag- és 
pénzigényes. 
2. A rendelkezésre á l l ó dokumentációk, va lamin t látogatásuk a lap ján a b i -
zo t t ság megvizsgál ta és elemezte a hazánkban fo lyó ma tenia t i kaok tn tárj 
ko rszerűs í téséve l kapcsolatos k í s é r l e t e k e t . (5) 
Véleményét az a lábbiakban r ö g z í t e t t e : 
a) Az ÜPI Matematika Tanszéke á l t a l i r á n y í t o t t k í s é r l e t a t a n t e r v t ó i e l -
t é rő , tartalmában és módszerében ú j fe ldo lgozás t k ísé r le t« ! / I i . Koncepci-
ójában hazánkban - - sajnos - - az egye t l en , tie nem egyedül lehetséges 
o lyan k í s é r l e t , amelyik a nemzetközi törekvésekhez mérhető. 
b) A MTA P s z i c h o l ó g i a i In tézetében f o l y ó k í s é r l e t e k közül a " F o r r a i n é -
f é l e k í s é r l e t " e lsősorban módszertani szempontból érdemel e m l í t é s t . A t a -
nulók in tenzív és öná l l ó f og la l koz ta tása terén eredményes. A b i z o t t s á g az 
a lsó tagozatban f o l y ó k í s é r l e t t e l , a " d r . Lénárd - fé le k í s é r l e t " - t e l nem 
é r t e t t egyet. 
c) Dr . Urigváry Gyula á l t a l kezdet t és i r á n y í t o t t k í s é r l e t a flémet Demok-
r a t i k u s Köztársaságban f o l y ó k í s é r l e t e k b ő l v e t t ál h i /onyns elemeket, 
azokat az 1. — IV . osz tá lyok ra dolgozta á t . t á v l a t i koncepció ja n incs . 
3. A b i zo t t ság e l k é s z í t e t t egy te rveze te t a ma téma l i ka t a n i t á s k o r s z e r ű s í -
tése érdekében f o l y ó k í s é r l e t e k szé l es í t ésé re , te l j esen ú j k í s é r l e t e k be-
vezetésére, és a már fo lyó k í s é r l e t e k e t k i e g é s z í t ő r é s z k í s é r j e l e k r e . (4 ) 
A már fo lyó k í s é r l e t e k szé les í téséve l kapcsolatban az a vélemény a l a k u l t 
k i , liogy az csak b i z t o s í t o t t anyagi és személyi f e l t é t e l e k m e l l e t t enge-
délyezhető. Kívánatos a fe l sőbb osztá lyokban olyan átmenet i k í s é r l e t e k 
bevezetése, amelyek az a lsótagozatos t a n t e r v r e épülnek, de a k o r s z e r ű s í -
tés bizonyos e lemei t már tar ta lmazzák. Te l jesen ú j k í s é r l e t e k bevezetését 
nem l á t t a szükségesnek. A b i z o t t s á g j a v a s l a t o t t e t t egy átmenet i matema-
t i k a t a n í t á s i k í s é r l e t r e és a pedagógusok továbbképzésére. (5 ) 
4. Összegyűj töt te és á t t e k i n t e t t e a b i z o t t s á g a hazai , e lsősorban a mód-
s z e r t a n i lapokban t a l á l h a t ó c i k k e k e t , amelyek a matemat ikataní tás ké rdé-
s e i v e l fog la lkoznak . 
5. E l fogadta a b i z o t t s á g a hazai matematikaoktatás korszerűsí tésében é r -
vényesítendő a lape lveket tartalmazó dokumentär:iót, amelyet egy a l b i z o t t -
ság á l l í t o t t össze. ( 6 , 7) 
Az anyag elemzi a korszerű matematikaoktatás f e l a d a t a i t . E témán be-
l ü l rámutat többek közö t t a ko rsze rűs í tés szükségességére, a matematiká-
nak az á l t a lános műveltségben b e t ö l t ö t t szerepére, az é l e t k o r i sa já tossá -
gokra, a matematika és a többi tárgy kaprr.nl a tá ra , az osztá lyozás ér> ösz-
tönzés kérdésére. 
A korszerű matematikaoktatás ú t j a i n a k elemzésénél szó l az a lape l vek -
r ő l , ó raszervezésrő l , a t a n í t á s segédeszközei rő l , a tan te rv rő l és tana-
nyagról . 
K i t é r az anyag a megvalósítás f e l t é t e l e i r e , tenni va lók ra , problémák-
ra . Utal a taní tóképzés- és tanárképzésben megoldandó fe lada tuk ra , a to-
vábbképzés Megszervezésére, a k ü l f ö l d i törekvések f igyelemmel k í sé résé re , 
a t á r g y i f e l t é t e l e k b i z t o s í t á s á r a . 
6. A ko rszerűs í tés a l a p e l v e i t szem e l ő t t t a r t v a a b i z o t t s á g j a v a s o l t a a 
Pedagógusképző Osztály m e l l e t t működő szakb izot tságnak, hogy a pedagógus-
képzés ko rszerűs í téséné l vegyék f igyelembe a matematikaoktatás ko rsze rű -
s í t éséve l kapcsolatosan l eszű r t k ü l f ö l d i és hazai t a p a s z t a l a t o k a t , és a 
pedagógus je lö l teket a j e l e n l e g i t a n t e r v i követelményekre való l e l k é s z i t é s 
m e l l e t t készí tsék e lő a várható f e lada tok ra . 
Mive l a legnagyobb nehézség az alsó tagozatná l várható, a b i z o t t s á g 
e l k é s z í t e t t e a t a n í t ó k továbbképzésével fog la l kozó t e r v e k e t . Ez k i t e r j e d 
a továbbképzés ta r ta lmára , formájára, a szervezési és pénzügyi kérdések-
re . (0) 
7. A b i z o t t s á g e l k é s z í t e t t és e l f ogado t t egy anyagot, amely a propaganda 
munka i r á n y á t , eszköze i t és módszereit ta r ta lmazza. (9) A propaganda mun-
kát az i n d o k o l j a , hogy a korszerűs í tés egészen ú j szemlé le te t k í ván meg 
mind a pedagógustól, mind a s z ü l ő k t ő l . E munkában a pedagógusképző i n t é z -
ményeken k í v ü l fontos szerep j u t a könyvkiadóknak, társadalmi és k u l t u r á -
l i s szervezeteknek, rád iónak, t e l e v í z i ó n a k s t b . A b i z o t t s á g a tankönyv-
kiadó segí tségét k é r t e olyan szakkör i füzetek , tankönyvek, segédkönyvek 
s t b . megjelentetésében, amelyek szakmai lag, pedagúgi ni l ag , didak t.i ka i I ag 
korszerűek, és e lőmozdí t ják a matematikaoktatás e lő reha ladását . 
0. A b i zo t t ság az 0P1, az Eg r i Tanárképző f ő i s k o l a és a Szegedi lanárkép-
ző Főisko la matematika tanszéke ive l ö s s z e á l l í t t a t o t t egy-egy k í s é r l e t i 
t an te rve t az á l t a l á n o s i sko lák V . - - V I 1 I . o s z t á l y a i számára, l.nnek megvi-
ta tása után egy a l b i z o t t s á g közreműködésével az UPI Matematika lanszékén 
e l k é s z ü l t egy t a n t e r v i j a v a s l a t az á l t a l á n o s i sko lák T . — V I I I . o s z t á l y a i 
számára (10) . 
A b i z o t t s á g 1970. j ún ius 26-án elemezte addigi tevékenységét, és j a -
vas la toka t t e t t a további f e l ada tok ra . Ezek a következők vo l t ak ( 1 1 ) : 
" 1 . A b i zo t t ság á l t a l ö s s z e á l l í t o t t je len tősebb dukumuutumnkat ny i l vános -
ságra k e l l Ix)zni, hogy azok nyomán széles v i t a i n d u l j o n meg. 
2. A b i zo t t ság edd ig i munkájára támaszkodva e lő k e l l kész í ten i egy ú j á l -
ta lános i s k o l a i matematikai tan terv lépcsőzetes bevezetését. 
3. K í s é r l e t e k e t k e l l i n d í t a n i , i l l e t v e a meglévőket fokozatosan k i t e r -
j e s z t e n i a f e l s ő tagozaton i s , liogy minél több rész lc lerodményrö l legyen 
tapaszta latunk egy ú j tan te rv bevezetése e l ő l i . 
4. Bár az á l t a l á n o s isko la egységet a l ko t a matematikaoktatás szempont já-
b ó l , mégis nagyon fontosnak t a r t j u k , hogy a középiskolák matemat ikaokta-
tásának ko rsze rűs í tésé t i s magunk e l ő t t lássuk az á l t a l ános i s k o l a i ko r -
s z e r ű s í t e t t t an te rv e lőkész í tése e l ő t t . 
5. A pedagógusok továbbképzését, s különösen a tan í tók (s óvónők) i l y e n 
i rányú szervezet t továbbképzését sürgősen meg k e l l i n d í t a n i . 
6. A matemat ikataní tás ko rsze rűs í tésé t e l ő s e g í t ő tanszeküzöknek és szem-
l é l t e t ő eszközöknek a kész í tésé t r e á l i s áron b i z t o s í t a n i k e l l . 
7. Kívánatos o lyan könyvtár k i j e l ö l é s e , amelyik a matematikaoktatás k é r -
- 1IJL -
eleseivel f og la l kozó , egyre terebélyesedő nemzetközi i rodalmat g y ű j t i , s 
az érdeklődőkhöz e l j u t t a t j a . 
0. Szoros együttműködés k i é p í t é s é t k e l l kezdeményezni a s z o c i a l i s t a o r -
szágok közöt t a matemetikatanítás korszerűsí tésében. 
9. A matematikaoktatás korszerűs í tésé t cé l zó , s mindinkább k i t e r e b é l y e s e -
dő munka szempont ja i t , fő f e l a d a t a i t a b i z o t t s á g további a i*-, folyamatosan 
elemzi , tanulmányozza és k ido lgozza. A tervek nugvalósításá l , f igyelemmel 
k í sé résé t , e l l enőrzésé t és az ezzel kapcsolatos szerteágazó fe lada toka t 
e l l á t n i azonban szervezet ten — a k ü l f ö l d i példákhoz hasonlóan - - o lyan 
i n t é z e t tudná, amely megfelelő számú munkatárssal rende lkez ik , és amely-
nek ez k izáró lagos fe ladata . I l y e n intézmény, i l l e t v e meglévő intézmény-
ben i l y e n részleg létrehozása ( p l . az ÜCI-bati, a Ml A Matematika Ku ta tó i n -
tézetében) nálunk i s szükséges." 
A ko r sze rűs í t és i b i zo t t ság röv i d működése a l a t t igen in tenzíven d o l -
gozot t és j e l e n t ő s e t a l k o t o t t . Az á l t a l a j avaso l t gondolatok nagyrésze a 
Művelődési Min isz tér ium i rány í tásáva l megvalósul t . A b i z o t t s á g működését 
1973-ban szünte t te meg az f-M azzal az indoko lássa l , hogy a f e l ada tá t e l -
végezte. 
Ievékenységéről bátran elmondhatjuk, hogy n o l l i i h : lassabban ha ladt 
volna az ú j tan te rv kidolgozása és bevezetése, la Ián ha tovább " é l " , meg-
va lósu l a tan í tók és tanárok továbbképzésének szervezet t rendje és tana-
nyaga i s , amelyen az ú j tantervek eredményességének s ikere mú l i k . B i z t o s , 
hogy az ú j tantervekhez írandó tankönyvek és segédkönyvek megírásához i s 
komoly segí tséget tudo t t volna adni az a l ko tó csoport ö s s z e á l l í t á s á v a l , a 
témakörök megvi tatásával s tb . 
A b i zo t t ság j a v a s l a t a i közö t t szerepe l t olyan k í s é r l e t elvégzése, 
amely az eddig végzett k í s é r l e t e k t a p a s z t a l a t a i a lapján o lyan t a n í t á s i 
anyag és nndszer ö s s z e á l l í t á s á t p róbá l ja k i , amely országosan bevezethe-
t ő . I l y e n i rányú k í s é r l e t v o l t Seres Béla "esztergomi k í s é r l e t e " , majd 
pedig a k ísér le tképpen bevezetet t ide ig lenes tan te rv . 
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